




























































































　（行政サービスに関する収支） 平成 12 年度 平成 13 年度 増　減　額
　　　市税 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　地方消費税交付金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　地方交付税 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　国庫支出金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　県支出金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　使用料・手数料 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　分担金・負担金・寄付金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　その他資金収入 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　収入計 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　人件費 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　物件費 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　維持補修費 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　公債費（利子分） XX,XXX XX,XXX XX,XXX




　　　国庫支出金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　県支出金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　分担金・負担金・寄付金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　収入計 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　普通建設事業費 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　出資金及び有価証券 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　支出計 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　（財務活動に関する収支）　
　　　市債 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　基金からの繰入金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　貸付金回収元金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　収入計 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　公債費（元金） XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　貸付金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　支出計 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　収支差額合計 XX,XXX XX,XXX XX,XXX
　　　前年度繰越金 XX,XXX XX,XXX XX,XXX




（Federal Accounting Standards Advisory Board: FASAB）の概念書第１号
で「連邦財務報告の基本目的」が示され、政府会計基準審議会 (Governmental 













































































































一般行政活動コスト　　    553,625
　　　　　（減価償却費）  △ 71,196
　　（市税等不納欠損額）    △ 3,838













　 行政コスト計算書（平成 13 年度） 　資金収支計算書（平成 13 年度）
　現金による収入 79,820 　行政サービスに関する収支
　（市税未収金） △ 301 　　　　　　　　収入計　　79,820






































藤沢市（平成 13 年） 収入の合計値 「行政サービスに関する資金」の収入計





















































































































































































































































金 2,000 -現金 1,000]で 1,000と計算される。また、行政コストの収支尻（企
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